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Monitorización del acceso abierto en la UPV.




Universitat Politècnica de València
XVI Workshop de REBIUN de Proyectos Digitales, 7as Jornadas OS-Repositorios, 11º Coloquio 
Internacional de Ciencias de la Documentación. Salamanca 25 al 27 de Octubre de 2017
Situación de partida
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Senia CRIS UPV
Alcance del proyecto
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 Revisión de registros bibliográficos
 Base de datos Revistas
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Resultados esperados
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Flujo de 
trabajo
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¿Registro disponible 
en API?







Procesado de registros a partir de filtros. 
Fase asignado.
Comprobaciones: Ficheros / Metadatos / 
Políticas…
Correcciones en su caso
sí
InCites
Cambio de estado del registro en 
Senia a aceptado
Paso a RiuNet y difusión
Anotación del handle en Senia
Inicio Autor comienza 
alta de registro
¿Ya existe el 
registro introducido 
por un coautor?
Autor solicita corrección al 







Semanalmente se avisa 
a autores de sus 
entradas por el API
Carga semi
Automática por autor
Si proyectos en Agres 
asociados al registro: 




menor de metadatos, 
comprobación política, 
ajustes en tablas...?
¿Requiere rechazo o 
modificación mayor?
Se efectúan correcciones, 
comprobaciones, ajustes...
¿Requiere solicitud de 
fichero al autor?
Se solicita fichero al 
autor. Sigue en fase 
asignado
Queda pendiente 7 días. Si el autor envía el fichero 
pasará a RiuNet abierto, si no hay respuesta el 
sistema enviará otro correo. Si se consigue el 




Si el registro cumple los 
requisitos queda en fase 
pendiente
Medición del OA / 
bibliometría / exportación a 
portales perfil autor...
Pool de registros para el 
validor





artículo          científico
electrónico validado
no duplicado
Filtro de entrada en el sistema
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El proceso de revisión
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 Devolución para correcciones
 Número, orden… de autores
 Gestión de políticas
 Proyectos financiadores
 Derechos de uso
Indicadores 
de gestión
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 Tiempos de procesado





 Tipo de OA
 Gasto en APCs
 Bibliometría, altas congresos…
Pantalla Indicadores OA




Algunas cifras del CRIS
Octubre 2017
OA 2000 - 2017
nº registros OA 7.501
nº total de registros 11.480
Porcentaje OA 65.34 %
Cumplimiento OA financiación 2000-2017
Nº registros OA financiados 1.208
Nº total de registros financiados 1.540
Porcentaje de cumplimiento OA 78.44 %
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Hitos próximos
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 Entrada en Encuesta de 
evaluación UPV
 Entrada en Carta de 
Servicios
Lecturas obligadas
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